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PERNYATAAN 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
dalam pernyataan saya di atas maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
Surakarta, Agustus 2007 
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vMOTTO
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya, ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-7) 
Kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah SWT akan membawa 
kemenangan 
(Nasehat Nabi Idris) 
Kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia sukses yang pertama 
(Penulis)  
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PERSEMBAHAN 
Dengan ridho Allah swt dan penuh kerendahan hati aku persembahkan sebuah 
karya sederhana ini untuk:
? Ibu dan Bapak restumu adalah restu Allah, do’amu adalah anugerah terindah 
dalam hidupku. Semoga lantunan do’a, jerih payah, butir-butir keringat dan 
kesabaran terwujud dalam keberhasilan dan kebahagiaan. 
? Nenekku yang tak pernah lelah mendo’akan, memberi dukungan dan 
mengajarkan kasih sayang yang membuatku berarti.  
? Mas Budi, Rifai, Azis terima kasih atas dukungan, nasehat, perhatian dan 
masukannya. 
? Sobat-sobatku: Fitri, Endang, Fika, Riva, Mifta terimakasih atas kerjasama 
dan kebersamaannya. Semoga persahabatan kita tidak terhapus oleh jarak dan 
waktu.
? Almamaterku 
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terselesaikan dengan baik dan lancar.
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penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:   
1. Ibu Dra. Tuti Rahayu, M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Biologi FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan 
arahan.
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5. Kedua orang tuaku, nenek, kakak, dan adikku yang selalu memberi doa, 
semangat dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya. 
6. Ibu Siti Mardiyah di Laboratorium Kimia UMS yang telah membantu dalam 
uji kadar zat besi (Fe) pada air sumur dan limbah cair baik.  
7. Bapak H. Hardiyatmoko pemilik home industri batik “Soga Berlian” yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
8. Semua teman-teman Biologi Angkatan 2003 terutama kelas “A” terima kasih 
atas kebersamaan kalian selama ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 
membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik yang telah mereka berikan senantiasa  mendapat ridho 
dari Allah SWT, amien. 
Akhirnya disadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Semoga 
hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien… 
Billahifisabililhaq fastabiqul khairat 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
Surakarta, Agustus 2007 
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ABSTRAK 
 Air sumur merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sekitar Pabrik Batik 
“Soga Berlian”. Pembuangan limbah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan 
terjadinya pencemaran logam berat Fe terhadap sumur-sumur di sekeliling Pabrik 
Batik “Soga Berlian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 
air sumur di sekitar Pabrik Batik “Soga Berlian” dilihat dari kandungan zat 
besinya (Fe). Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, 
kepustakaan dan eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
faktor perlakuan tunggal yaitu kandungan besi (Fe) yang terdapat dalam limbah 
cair batik (kontrol) dan air sumur dengan jarak 5 m, 10 m, 15 m dan 20 m dari 
tempat pembuangan limbah dengan 5 kali ulangan. Hasil penelitian dianalisis 
dengan cara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kandungan Fe dalam limbah cair (kontrol) 3,48 mg/lt, terjadi penurunan 
kandungan zat besi (Fe) yang terkandung dalam air sumur dari jarak 5 m (2,58 
mg/lt) hingga  20 m (0,60 mg/lt). Dari uji Anava diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 
9,655 > 4,43 pada taraf signifikansi 1%, maka H0 ditolak. Sedangkan dari uji BNT 
menunjukkan jarak sumur 15 m tidak berbeda nyata dengan 20 m, jarak sumur 5 
m berbeda nyata dengan 10 m serta jarak sumur 5 m sangat berbeda nyata dengan 
15 m dan 20 m. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh limbah cair batik “Soga Berlian” terhadap tingkat kandungan zat besi 
(Fe) air sumur di lingkungan sekitar desa Wonorejo pada jarak 5 m dari tempat 
pembuangan limbah cair batik karena melebihi ambang batas baku mutu air 
minum yaitu 1,0 mg/lt .  
Kata kunci: limbah cair batik, zat besi (Fe), air sumur 
